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据统计, 马来西亚的合法外劳人数 2000年为 732 588人, 2001年增加到 769 566人。
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到 2006年, 马来西亚合法外劳人数已经达到 190万名, 约占其
国内总人口的 7%。
¼
6年期间共增加了大约 120万人, 平均每年增加 20万人左右。
按照 2004年的数据, 外劳多数在工厂就业, 人数为425 193人; 其次是种植领域, 人数





据统计, 在外劳中, 印尼籍的外劳居首位。 2001年来自印尼的外劳人数达 566 983人,
¾
到 2004年增加到 869 002人, 2005年则增加到 100万人,
¿
增加了将近 50万人, 平均每年递
增 10万人。印尼外劳超过一半为男性。按照 2001年的数据, 占总人数 29%的外劳在园丘







首先, 马来西亚在独立之初, 工业化水平比较低, 经济结构单一, 主要以初级产品为
主。1958年马来西亚 /第一个马来亚计划0 开始推行进口替代政策。工业的比重逐渐增加。
20世纪 60年代末开始, 进口替代模式转向出口导向阶段, 从 1970年开始, 马来西亚开始
实行新经济政策。由于几十年来马来西亚一直致力于发展劳动密集型工业, 劳动力短缺的问
题逐渐显现。进入 90年代后, 马来西亚人才不足, 劳动力缺乏的问题日趋严重。根据马来
西亚统计局的统计, 1992年各个部门欠缺的劳动力达 83 273人, 其中包括技术人才、熟练工





其次, 20世纪 70年代后马来西亚经济迅速发展, 人民的生活水平得到了提高。60年代
时, 马来西亚的人均收入曾超过韩国、台湾。 70年代后, 马来西亚的人均收入达 1960美
元, 与独立之初相比增加近 6倍。工业化的发展促进了劳动力的转移。工业人口从 1965年
的 13%增加到 1990年的 2615%。劳动力的转移, 促进了城市的发展和城市中产阶级的形
成。按照马来西亚政府的统计, 2000年, 马来西亚人口的 60%居住在城市中。预计 2010年
城市人口将达到 70%, 到 2020年, 将有 80%的人口居住在城市。马来西亚已然是一个中产
阶级占有很大比重的国家。这种状况的一个直接后果是, 本地人不再愿意从事 /三 D0 工























一般情况下, 外劳在马来西亚的工作期限是 3年, 熟练的外
27
劳可以在期满后延长 2年, 具备 MVLK资格和有 G rade 1技能的外劳, 最长可延长 5年, 即
可以持续工作 7年。马来西亚政府允许工作 5年, 经鉴定为熟练工人的外劳, 可以无限期延
长工作期限, 直到雇主不再续聘为止。只需要雇主逐年申请更新执照。这些措施只适用于特
定领域, 包括建筑业以及园丘业。
外劳的申请工作由雇主负责, 不得通过外劳介绍所申请, 否则视为违法。从 2000年 6
月开始, 外劳在申请工作准证时, 都必须在马来西亚进行第二次身体检查。第一次检查由外
劳输出国进行, 而如果在第二次检查时不合格, 即将面临被遣返的命运。此外, 外劳在抵马
来西亚两年内强制接受 3次健康检查, 三次检查的时间分别是: 抵马 1个月内, 第二年更新





每年须由雇主缴纳 360林吉特的人头税。从 2003年起, 雇主可以两年缴纳一次人头税, 这


























达数百万林吉特。单 单 2001年遣送 142 787名外劳, 就耗资 7 566 205林吉特。
l{
值得关注的是, 马来西亚境内还有大量的各国非法女性移民从事色情工作。据马来西亚
警方公布的数字, 从 1996年到 2002年 4月共有 18 119人被警方逮捕。其中印尼女性占多
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数, 七年间共有 10 943名印尼女性落网。其次是泰国女子, 共有 3 198人落网, 接下来依次
是菲律宾1 847人, 中国1 267人, 乌兹别克斯坦 399人, 柬埔寨 113人, 越南 81人, 俄罗斯
71人, 缅甸 54人以及其它国家 147人。
l|
事实上在马来西亚境内从事色情服务的各国女性人数远远大于上述被捕人数。1998年
国际劳工组织对东南亚色情行业进行过研究, 该组织估计马境内有 43 000) 142 000人涉及
卖淫活动。
马来西亚政府的法令对非法移民十分严厉。非法移民一旦被逮捕, 就会面临 1万林吉特
以下数额的罚款, 以及半年以内的监禁, 还包括 6次以下的鞭刑。雇佣非法移民的雇主同样
不能幸免。根据 2002年 8月 1日生效的移民修正法令, 凡是雇佣非法外劳的雇主一旦罪名
成立, 每雇佣 1名非法外劳惩罚 1万到 5万林吉特, 或入狱不超过 1年或者两罚并施, 而雇
佣非法外劳超过 5人的雇主则可以被判入狱半年以上 5年以下徒刑, 同时受 6下以内的鞭
笞。
被抓获的非法移民首先被移民厅拘留在各地的拘留营中。拘留营时常人满为患。非法移




在马来西亚的外劳数量众多, 绝大多数外劳教育水平低下, 素质不高, 不适应马来西亚
的工作和生活环境。另一方面, 由于外劳来自不同国家, 即使来自同一国家, 也由于分属不








716 157名外劳中, 有 18 562人 ( 216% ) 被发现存在健康问题。这 1万多名外劳当中, 9 686
人 ( 5212% ) 感染 B型肝炎, 2 313人得了肺结核 ( 1215% ), 1 620人 ( 817% ) 感染性病,





马来西亚 120万合法外劳中, 女佣人数达到 25万。但是, 女佣作为外劳的一个群体并
没有得到马来西亚法律的保护。
马来西亚关于外劳的相关法律中, 把女佣排除在保护范围。例如, / 1955年雇佣法令0
规定外劳和马来西亚本国的工人一样享有最低工资和固定的工作时间, 遵守雇佣合约等, 但
外国女佣不被包括在内, 因为他们不被归入 /工人 0 或 /劳工0, 而是家庭助手, 因此女佣
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无法享有雇用法令所赋予外国劳工的权利。 / 1952年工人赔偿法令 0 以及 / 1994年工作安
全与卫生法令0 旨在确保所有合法工人的安全、健康和工作福利, 外劳因工作而造成意外
或受伤, 将获得赔偿法令的保护。然而女佣不被包括在此范围内, 也不在这两项法令的保护
之下。 / 1996年护照法令0 明确规定, 扣押别人的护照是一项罪行, 然而实际上很多外国劳
工, 包括女佣的护照, 都被雇主或代理人所扣押, 结果是犯罪的一方不受惩罚, 护照被扣的
外劳反而因身上没有护照而被警方逮捕。 / 1968年工作限制法令 0 规定发给外国劳工的工作















生活条件, 而让女佣睡在客厅、厨房, 或者跟雇主的小孩一起睡, 而丧失私人的生活空间。
无怪乎有人把女佣的生活称为 /囚笼 0 的生活。
面对上述情况, 女佣在忍无可忍的情况下, 往往选择逃跑, 这就意味着她们将沦为非法
外劳。根据移民厅统计, 从 1999年到 2000年, 全国各地大约有 24 000名印尼籍外劳逃离雇







怀念故乡, 转行或者雇主不能善待等, 也出现逃跑现象。从 2000年起到 2004年, 马来西亚
共引入 353万合法外劳, 4年期间有 70万回国, 而从雇主处逃跑者达到 10万人, 其中逃跑
的女佣有62 000人, 占逃跑总人数的 61%。
mv
总体而言, 马来西亚的外劳, 特别是女佣, 缺乏法律的保护。按照联合国国际人权宣
言, 人人都有结社自由, 也有组织工会保障本身权利的自由。但是马来西亚政策却禁止外劳
加入或者成立工会。妇女人权组织曾在其举行的一项 /预防外国女佣被虐待研讨会 0 上,
指出马来西亚在对待女佣问题上, 违反国际人权宣言的 5个方面, 包括: 生活权利、人身的
尊严、工人的权利、行动自由、结社自由。事实上, 当外国劳工处于工作、福利、医药设备








的引入外劳, 并管理好外劳, 保障外劳的权益, 趋利避害, 充分发挥外劳的作用, 还是马来
西亚政府需要进一步研究的问题。
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